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1. “Pendidikan adalah senjata yang dahsyat yang dapat kita 
gunakan untuk mengubah dunia” (Nelson Mandela). 
 
2. “Tidak ada anak atau siswa bodoh asl mau belajar”. 
(Penulis) 
 
3. “Motivasi sebagai bahan bakar dalam beroprasi mesin 
gasoline. Sama halnya dengan betapapun baiknya potensi 
anak yang meliputi kemampuan intelektual, bakat siswa, 
dan materi yang akan diajarkan dengan lengkapnya 
sarana belajar, namun siswa tidak termotivasi dalam 
belajar, maka proses belajar tidak akan langsung dengan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika pada 
materi pengukuran besar sudut di Kelas V di SD Negeri 1 Malangjiwan Tahun Ajaran 
2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur 
tindakan kelas ini ditempuh dalam 2 siklus. Langkah-langkah setiap pembelajaran 
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Cara pengumpulan 
data menggunakan tes dan observasi yang dilakukan pada saat pretes, Siklus I, Siklus 
II. Sebagai tolak ukur keberhasilannya adalah apabila hasil belajar siswa meningkat, 
yaitu tingkat ketuntasan klasikal sebesar > 60. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
V sebanyak 18 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode 
demonstrasi pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi belajar 
matematika. Untuk hasil motivasi belajar siklus I dan siklus II di dapatkan hasil 
peningkatan motivasi diantaranya (1) Ketekunan siswa mengalami peningkatan 
persentase rata – rata (16%), (2) Keuletan mengalami peningkatan persentase rata – 
rata (12%), (3) Minat siswa mengalami peningkatan persentase rata – rata (6%), (4) 
Siswa bekerja mandiri mengalami peningkatan persentase rata – rata (19%), (5) Siswa 
cepat bosan pada tugas mengalami peningkatan persentase rata – rata (12%) (6) Sikap 
siswa mempertahankan pendapat mengalami peningkatan persentase rata – rata (16%), 
(7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini mengalami peningkatan persentase rata 
– rata (19%), (8) Senang mencari dan memecahkan soal mengalami peningkatan 
persentase rata – rata (16%)sebesar 76%. Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar siswa yaitu dari siklus I 
sebesar 59% naik ke siklus II menjadi 71%.  
Kata Kunci : Metode Demonstrasi, Pengukuran Besar Sudut, Motivasi Hasil Belajar 
 
 
 
 
